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prikazi i kritike 
mama u Marjanovićevim, Horman-
novim i Parryjevim zapisima iz dru­
gih regija), a drugi u interpretaciji 
i težnji ka uopštavanju značenja 
pojedinačnog fakta. To se smatra 
idealnim naučnim putem i upravo 
to čini knjigu inspirativnom i za­
nimljivom. Međutim, ovakav pristup 
ima i poneku manu: ponekad se u-
čini da su prevažni opšti sudovi do-
neti na osnovu premalog broja fa­
kata, a ponekad se teško snaći u 
značenju koje se pridaje pojedinim 
terminima. 
Uvodna studija D. E. Bynuma jed­
nim svojim delom odvaja se od Par­
ry-Lordove teorije, iako je bez sum­
nje glavna inspiracija u njoj. To se 
ponajviše tiče rasprave o genezi 
muslimanskih epskih pesama i ana­
lize »multiformi« pesama, što zapra­
vo predstavlja pokušaj da se pre-
vaziđe ahistoričnost u pristupu. 
Prilog razmatranju geneze usme­
nog pesništva sporan je u prvom re­
du zbog toga što je nedovoljno jas­
no razgraničeno da li je reč o genezi 
jednog tipa epike (ep) jednog naro­
da (Muslimana) ili o starini i raz­
voju srpskohrvatske usmene epike 
uopšte. Potpuno je jasno da metodi 
i tehnike beleženja usmenih tvore­
vina, kao i odnos starijih sakuplja­
ča prema autentičnom tekstu, ne od­
govaraju savremenim gledanjima, 
međutim njihove su intencije ovđe 
površno tumačene jer je tumačenje 
zasnovano na uverenju o postojanju 
dubokog jaza i čvrstih granica iz­
među seljačke i urbane kulture u 
XVIII i X I X veku na Balkanu, što 
nije tačno. 
Zatim, odstupanje ide u pravcu 
naglašene biologističke koncepcije, 
pa se, na primer, razlikovanje pi­
sane i usmene književnosti provodi 
poredbom pisane sa mašinerijom, a 
za usmenu se kaže da je »pevanje 
epa u usmenoj tradiciji biološka 
funkcija«, što — ako se i može pri­
hvatiti kao neobavezna stilska fi­
gura — ne može dovesti do razume-
vanja bića usmene poezije, niti se 
na taj način mogu definisati razlike 
među usmenom i pisanom književ­
nošću. U analizi varijanti i vari-
jantnih bliskosti pojedinih pesama, 
koje su inače vredne i zanimljive 
— pozajmljuju se termini iz biolo­
gije (»ukrštanje«, »hibridizacija«, 
»hibridna modifikacija«). To, čak i 
bez obzira na to kako ćemo se od­
nositi prema postavci da je »očita 
sličnost ovih procesa i njihovih re­
zultata u usmenoj narativnoj tradi­
ciji i onih u vrstama biološke po­
pulacije«, postojeću i inače neusa-
glašenu terminologiju u istraživanju 
usmene književnosti još više kom-
plikuje, utoliko više što definicije 
pojmova nisu date, ili je to učinje­
no uzgred. 
Namera mi je bila da ovim prika­
zom pružim obaveštenje o knjizi, a 
da samo ovlaš ukazem na postoja­
nje spornih aspekata u viđenju us­
mene književnosti. U svakom slu­
čaju ova knjiga Serbo-Croatian He-
roic Songs izuzetno će korisno po­
služiti istraživačima usmene epike, 
bez obzira na to koja ih pitanja i 
aspekti istraživanja posebno zani­
maju, kako je naglasio R. Jakobson 
u predgovoru prvoj knjizi iz ove 
kolekcije. 
Marija Kleut 
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Posve je razumljivo što narodnoj 
književnosti, a samim tim i narod­
noj poeziji, stvaranoj na govorima 
koji su — kao dijalekatski — ostali 
van osnovice srpskohrvatskog knji­
ževnog jezika nije mogla da bude 
posvećena odgovarajuća pažnja ne 
samo u vreme Vuka Karadžića već 
i zadugo posle njega. Vuk je, u na­
stojanju da naš književni jezik ute­
melji na mlađim novoštokavskim 
govorima, pribirao usmeno narodno 
blago, sam ili uz pomoć brojnih sa-
radnika, gotovo isključivo sa terena 
novoštokavštine (on, ako se izuzme 
njegov kraći boravak u Negotinu 
kod Hajduk Veljka, nije ni obitavao 
u staroštokavskoj zoni). Tako je pri-
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k u p l j a n j e i i z u č a v a n j e u s m e n i h n a ­
r o d n i h u m o t v o r i n a sazdan ih n a go ­
v o r i m a s t a r o š t o k a v s k o g d i j a l e k t a 
( t i m o č k o - l u ž n i č k o m , s v r l j i š k o - z a -
p l a n j s k o m i p r i z r e n s k o - j u ž n o m o r a v -
s k o m ) , a de ldmično i n a s t a r i j i m g o ­
v o r i m a n o v o š t o k a v s k o g d i j a l e k t a 
( k o s o v s k o - r e s a v s k o m i z e t s k o - s j e -
n i č k o m ) , os ta lo n a n j e g o v i m s ledbe -
n i c i m a . B u d u ć i da s u t o sve b i l i v u -
k o v c i ( M i l a n Đ . M i l i ć e v i ć , S r e t e n 
P o p o v i ć , M i t a R a k i ć i m n o g i d r u g i ) , 
o n i s u v r l o s t i d l j i v o , s n e b i v a j u ć i se, 
k a o k r a d o m i c e , p r i s t u p a l i t o m e p o ­
s l u , t e n a r o č i t o zapažen ih r e z u l t a t a 
n i j e n i b i l o . P r o t e k l o j e dos ta v r e ­
m e n a d o k n a r o d n a k n j i ž e v n o s t u 
S r b i j i s t v o r e n a n a n e k n j i ž e v n i m g o ­
v o r i m a , s a m o m s v o j o m i z v o r n o š ć u i 
u m e t n i č k o m v r e d n o š ć u , n i j e za in t 'e -
r e s o v a l a š i r i k r u g z n a č a j n i j i h p r i -
b i r a č a i dzučavalaca ( S t e v a n M o k r a -
n j a c , J o v a n H a d ž i - V a s i l j e v i ć , S v e -
t i s l a v St . S i m i ć , Je l ena D i m i t r i j e -
v i ć , S v e t i s l a v V u l o v i ć i d r . ) . S toga 
n i j e n i m a l o č u d n o š to se u s m e n e 
n a r o d n e u m o t v o r i n e j u ž n e S r b i j e , na 
p r i m e r , p o č i n j u s i s t e m a t i č n i j e da i s ­
t r a ž u j u t e k po n j e n o m o s l o b o đ e n j u 
od t u r s k o g j a r m a 1878. god ine . U 
p e r i o d u i z m e đ u d v a sve tska r a t a n a 
u p o z n a v a n j u f o l k l o r a j u g o i s t o č n e 
S r b i j e s o s o b i t o m r e v n o š ć u r a d i l i su , 
p o r e d o s t a l i h , m u z i k o l o z i V l a d i m i r 
Đ o r đ e v i ć i M i l o j e M i l o j e v i ć (uz k o j e , 
s v a k a k o , t r e b a p o m e n u t i i sestre 
L j u b i c u i D a n i c u S. J a n k o v i ć ) . N j i ­
h o v o z a n i m a n j e za s t a r o š t o k a v s k u 
p e s m u i i g r u n i j e os ta lo u s a m l j e n o 
i n a r o č i t o j e p o j a č a n o p o z a v r š e t k u 
d r u g o g sve t skog r a t a . T a d a s v o j a 
opsežna t e r e n s k a i s t r a ž i v a n j a o b a v ­
l j a j u i t a k o z n a m e n i t i m e l o g r a f i k a ­
k v i su b i l i K o š t a M a n o j l o v d ć i M i o -
d r a g V a s i l j e v i ć , k o j i m a se k a s n i j e 
p r i d r u ž u j e i R a d m i l a P e t r o v i ć . O d ­
m a h v a l j a r eć i da su u t o v r e m e , 
k a o i r a n i j e , v e l i k i d o p r i n o s p o z n a ­
v a n j u n a r o d n e k n j i ž e v n o s t i j u ž n e 
S r b i j e d a l i i m n o g i e t n o g r a f i i e t n o ­
l oz i . D r a g u t i n Đ o r đ e v i ć , V i d o s a v a 
N i k o l i ć - S t o j a n č e v i ć , M i l e n k o F i l i p o -
v i ć , Pe rs i da T o m i ć , J o v a n T r i f u n o -
s k i , R i s t a N i k o l i ć i t d . , k a o i p o j e d i n i 
g e o g r a f i , A t a n a s i j e U r o š e v i ć , r e c i ­
m o . P o j a v i l a se i p r v a z b i r k a n a ­
r o d n i h pesama iz j u ž n e S r b i j e Iglice 
venče nad vodu cveta, k o j u j e od 
s v o j i h zap isa sač in io M o m č i l o Z l a ­
t a n o v i ć ( V r a n j e , 1967). Sve j e t o 
o m o g u ć i l o V l a d a n u N e d i ć u da u 
p r e d g o v o r u te z b i r k e (pod n a s l o v o m 
Narodne pesme iz vranjskog kraja) 
p r u ž i p r v i c e l o v i t i j i p r e g l e d u s m e ­
n o g pesn i š t va j u ž n e S r b i j e , n j e g o v o g 
p r i k u p l j a n j a i p r o u č a v a n j a . N a s a ­
m o m p o č e t k u svog t e k s t a N e d i ć j e 
i s t a k a o d a su »na rodne pesme k o j e 
su se peva le u v r a n j s k o m k r a j u o b ­
j a v l j i v a n e ( . . . ) dosad m a n j e n o š to 
j e i z i s k i v a l a n j i h o v a v r e d n o s t « . O n 
j e b i o v e o m a z a d o v o l j a n Z l a t a n o v i -
ć e v o m z b i r k o m . » P o z n a j u ć i do p r i ­
snos t i ž i v o t u j e d n o m osobenom d i ­
j a l e k a t s k o m p o d r u č j u , Z l a t a n o v i ć je« 
— v e l i N e d i ć — »pesme p r i k u p i o i 
p r i r e d i o v r l o p o u z d a n o m r u k o m . 
O b i l j e s a b r a n i h v a r i j a n a t a — k a t ­
k a d i po dese tak od is te pesme — 
da lo m u j e m o g u ć n o s t i za i z b o r n a j ­
b o l j i h ; o n j e i ovde pokazao č is t 
sud . O d a b r a n e p r i m e r e s red io j e sa 
o s e ć a n j e m p r a v o g a n t o l o g i j s k o g n i ­
za, gde se i z m e đ u pesama ne r a s ­
p o z n a j u p r e l a z i . U k r a t k o , m a l o j e 
t a k v i h z b i r k i u našo j u s m e n o j k n j i ­
ževnost i .« O v a j v r s n i poznava lac 
naše n a r o d n e k n j i ž e v n o s t i zav rš i o j e 
p r e d g o v o r Z l a t a n o v i ć e v o j z b i r c i r e ­
c i m a : » O b i l j e d o b r i h v a r i j a n a t a u 
n j o j p o t v r đ u j e z a k l j u č a k do k o g a 
smo doš l i p r o m a t r a j u ć i n o v e zapise 
n a r o d n o g s t v a r a l a š t v a : da se danas, 
k a d a su v r e m e n a u s m e n e k n j i ž e v n o ­
s t i n a i z m a k u , j oš u v e k m o g u oče­
k i v a t i r adosna i z n e n a đ e n j a iz k r a ­
j e v a č i j i g o v o r i n i s u p o s t a l i k n j i ­
ž e v n i . T v r d o v e r u j e m o da će t a k v a 
i z n e n a đ e n j a b i t i i n a r e d n e k n j i g e 
M o m č i l a Z la tanov ioa .« I — N e d i ć se 
n i j e p r e v a r i o . Već iste, 1967. god ine , 
i zaš la j e i z š tampe Z l a t a n o v i ć e v a 
z b i r k a Nišna se zvezda, a u b r z o za 
n j o m i os ta le : Mori Bojo, bela Bojo 
(1968), Stojanke, bela Vranjanke 
(1969) i Kraljičke pesme (1970). N a 
p r i b i r a n j u i o b j a v l j i v a n j u n a r o d n i h 
pesama j u ž n e S r b i j e , u p o r e d o sa 
Z l a t a n o v i ć e m , r a d i l i su i d r u g i (v., 
npr . , z b i r k u V o j i s l a v a J o v a n o v i ć a 
Oj devojko Bujanovke, 1970), a l i n i 
p r i b l i ž n o k o l i k o Z l a t a n o v i ć , osob i to 
u V r a n j u i n j e g o v o j o k o l i n i . Z a r a z ­
l i k u od d r u g i h s k u p l j a č a , o n j e u s -
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m e n o pesn i š t vo j u ž n e S r b i j e ne samo 
p r i b i r a o već i i zučavao . I z t o g n j e ­
g o v o g i z u č a v a n j a p r o i s t e k l i su b r o j ­
n i n a p i s i k o j e j e o v a j s t r a s t v e n i z a ­
l j u b l j e n i k u n a r o d n u p e s m u rasuo 
po r a z n i m n a š i m časop is ima, a n a j ­
v i še u » N a r o d n o m s t v a r a l a š t v u « i 
» R a s k o v n i k u « . N j e g o v a o b i m n a k n j i ­
ga Narodno pesništvo južne Srbije 
p r e d s t a v l j a u g l a v n o m i z b o r iz t i h 
nap isa . N j o m e j e Z l a t a n o v i ć n a j e d ­
n o m m e s t u u č i n i o d o s t u p n i m j a v ­
n o m i n a u č n o m m n e n j u svo j v i š e ­
g o d i š n j i r a d n a p r o u č a v a n j u j u ž -
n o s r b i j a n s k e pesme. 
K a d se, uza sve os ta lo , zna i k a ­
k a v j e , i k o l i k i , u t i c a j n a r o d n a p e -
sma V r a n j a i o k o l i n e i z v r š i l a n a 
p r i p o v e d a č k o , r o m a n s i j e r s k o i 
d r a m s k o s t v a r a l a š t v o B o r i s a v a S t a n -
k o v i ć a , Z l a t a n o v i ć e v o z a n i m a n j e za 
n a r o d n u p o e z i j u ovog p o d n e b l j a , u 
m n o g o č e m u s a m o s v o j n u , s a s v i m j e 
s h v a t l j i v o . O n j e sebi s t a v i o u zada ­
t a k da t u p o e z i j u ( č i j o m j e l e p o t o m , 
i nače , zado jen) u p o z n a do t a n č i n a , 
da j e p r i k u p i š to se v e ć m a b u d e 
m o g l o i da j e t e m e l j n o p r o u č i . T o 
j e b i l o i os ta lo n j e g o v o ž i v o t n o o p -
r e d e l j e n j e , č i j e m se o s t v a r i v a n j u on 
posve t i o sa s v i m ž a r o m svo je p r e -
ga lačke i i s t i n o l j u b i v e n a u č n i č k e 
r a d o z n a l o s t i . 
K n j i g a Narodno pesništvo južne 
Srbije M o m č i l a Z l a t a n o v i ć a s a d r ž i , 
r a z u m e se, a u t o r o v a p r o u č a v a n j a 
n a r o d n i h pesama V r a n j a i o k o l i n e , 
a l i i m n o g o š i r eg p o d r u č j a ( L e s k o v -
ca, N iša i d r . ) . U n j o j j e d a t a ne 
samo p o d r o b n a ana l i za c e l o k u p n o g 
dosadašn jeg n a r o d n o g p e s n i š t v a j u ž ­
ne S r b i j e već i s i n t e t i č k i p o g l e d na 
n j e g a . S v o j a saznan ja , do k o j i h j e 
došao n a s t u d i o z a n n a č i n , Z l a t a n o ­
v i ć j e i z l ož i o u v i d u sudova i z a k l j u ­
čaka k o j i su k o l i k o n o v i t o l i k o i 
p r i h v a t l j i v i za našu n a u k u o n a r o d ­
n o j k n j i ž e v n o s t i . Je r , o n se t u p o ­
kazao i k a o p o u z d a n k n j i ž e v n i i s t o -
r i ča r . S i n h r o n i j s k i p r e g l e d d a n a š ­
n j e g s t a n j a n a r o d n o g pesn i š t va j u ž ­
ne S r b i j e bez n j e g o v o g d i j a h r o n i j -
s k o g aspek ta b io b i v iše nego n e ­
p o t p u n i j e d n o s t r a n . S v e s t a n toga, 
Z l a t a n o v i ć se z a p u t i o u i s t r a ž i v a n j e 
i p r i k a z i v a n j e s a m i h k o r e n a p e s n i ­
š t va o v o g de la naše z e m l j e , u n j e ­
g o v u genezu. Stoga j e o v a n j e g o v a 
k n j i g a o d posebnog znača ja . O n a 
p o k a z u j e , do oč i g l ednos t i , k a k o , k a ­
da i gde n a s t a j e p e s m a u n a r o d u , 
na k o j i n a č i n se, d a k l e , r a đ a i k a k o 
se d a l j e , k a o i s v a k i ž i v o r g a n i z a m , 
r a z v i j a , m e n j a , u s a v r š a v a , š i r i , da 
b i — p r e i l i k a s n i j e — pos ta la o p -
š t e n a r o d n a s v o j i n a , n j e g o v o d u h o v ­
no d o b r o , l e p o t a l j u d s k a k o j a n a d -
ž i v l j u j e p o j e d i n c e i p o k o l e n j a . O v o m 
s v o j o m k n j i g o m , k o j a u t o m p o g l e ­
d u za sada n e m a p r e m c a , M o m č i l o 
Z l a t a n o v i ć j e p o z n a v a n j u j e d n o g 
de la naše n a r o d n e p o e z i j e o d n e ­
s u m n j i v e v r e d n o s t i p r u ž i o t r a j a n i 
n e s v a k i d a š n j i d o p r i n o s . 
Već i s v o j i m g e o p o l i t i č k i m p o l o ­
ž a j e m V r a n j e j e , sa u ž o m i š i r o m 
o k o l i n o m , o d u v e k i m a l o i zuze tan 
znača j i u l o g u n a b a l k a n s k o j v e -
t r o m e t i n i . S o b z i r o m na t o d a j e 
smešteno n e k a k o u s a m o m s r e d i š t u 
j e d n e o d n a j v a ž n i j i h b a l k a n s k i h sa ­
ob raća j n i ca , m o r a v s k o - v a r d a r s k e , 
n j e m u j e k r o z deset leća i s to leća i s -
t o r i j s k i h z b i t i j a , v r e m e n a i n e v r e ­
m e n a b i l a d o d e l j e n a , n a s reću za 
p o e z i j u , osobena s u d b i n a . T u s u se 
suda ra l e ne samo v o j s k e već i m e n ­
t a l i t e t i n a r o d a , j e z i c i , o b i č a j i , v e r o -
v a n j a . T u su se s r e t a l i Z a p a d i O r i -
j e n t , a l i ne samo u s m i s l u s u č e l j a ­
v a n j a i p o t i s k i v a n j a već i u s m i s l u 
m e đ u s o b n o g p r e p l i t a n j a , u k r š t a n j a 
i p r o ž i m a n j a , š to će r e ć i b l a g o t v o r ­
n o g u t i c a n j a , o p l e m e n j i v a n j a , o b o ­
g a ć i v a n j a . O t u d a u l i r s k i m n a r o d ­
n i m p e s m a m a j u ž n e S r b i j e ( k o j a j e 
i n a j d u ž e os ta la p o d t u r s k o m v l a š ­
ću) o n o l i k o sevdaha i k a r a s e v d a h a , 
o n o l i k o m e r a k l i j s k o g , s t r a s t v e n o g , 
p o ž u d n o g , o n o l i k o d e r t a , č u l n o s t i , s i ­
l o v i t o s t i . . . , k o l i k o god d a j e sve 
to i skazano n a k r a j n j e s u z d r ž a n n a ­
č i n . O t u d a i u n j i m a , k a o i u B o -
r i n o m k n j i ž e v n o m s t v a r a l a š t v u , o n o ­
l i k o meseč ine , m u k e duševne , s p u ­
t a n o s t i , t eskobe , n e s r e ć n i h s u d b i n a 
i p o t r e s n i h scena, a l i i z n a d svega, 
i a k o j e d v a p r i m e t n o , i j e d n o — p o ­
sve z a g r c n u t o i u s p l a h i r e n o , g o t o v o 
m u c a v o , no osunčano , n e p o m u ć e n o 
— osećan je r a d o s t i o d ž i v o t a . O t u d a , 
s v a k a k o , i o n o l i k o u t i c a j a ne samo 
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iz turskog pesništva već i iz make­
donskog, bugarskog i zapadnosrbi-
janskog, kome je Zlatanović takođe 
posvetio dužnu pažnju. On nije mo­
gao da napiše ovako značajnu knji­
gu a da ne uzme u obzir istorijske, 
političke, sociološke i mnoge druge 
okolnosti pod kojima je nastajala, 
razvijala se i doživljavala svoj puni 
rascvat južnosrbijanska narodna pe-
sma, i lirska i epska, a kadšto i ne­
stajala, gubila se u tami zaborava. 
Zlatanovićevo istraživanje narod­
ne poezije južne Srbije dolazi u 
vreme njenog precvetavanja, što o-
sobito važi za epiku. Njegova knji­
ga, ipak, nije herbarij um u kome 
nalazimo sasušene cvetove nekad 
mirisne i raskošne južnosrbijanske 
pesme. Izvorna narodna pesma Vra-
nja i okoline, posebno lirska, živi i 
danas na usnama ne samo Vranja-
naca već i svih onih koji istinski 
uživaju u pesmi i pevanju, a živeće 
sigurno i na usnama njihovih poto­
maka. Nastala iz najdublje ljudske 
potrebe, mučno se probivši iz ljuš­
ture njegove patrijarhalne skuče­
nosti, vekovnih stega i svakojakih 
obzira, nedovoljnosti i neostvareno-
sti čovekove, jeknuvši iz dubine biv­
stva u časovima njegove zvezdane 
ozarenosti, pesma žitelja juga Srbi­
je, koliko god u svemu lokalna, iz­
razila je i nešto opšteljudsko, sve-
vremensko, neprolazno. Kao tvorac 
pesama Vranjanac je, uostalom kao 
i svaki pravi pesnik, bio vazda iz­
među snova želja i pepela stvarno­
sti. Ta njegova egzistencijalna si­
tuacija odredila je, sui generis, i 
njegovo pesništvo. Zato je ono i 
naše. 
Upustivši se u globalno sagleda­
vanje narodne poezije južne Srbije, 
Momčilo Zlatanović je morao, da­
kako, da ga izuči od najstarijih vre­
mena do naših dana. Počeo je od 
pesama sa mitološkim elementima, 
od obrednih, dakle, pesama (lazarič-
kih, uskršnjih, đurđevdanskih, kra-
ljičkih, spasovdanskih) pa preko 
običajnih i onih vezanih za rad za­
vršio sa onim nastalim u narodno-
oslobodilačkoj borbi i socijalističkoj 
revoluciji. Posebnu pažnju obratio 
je na svatovske i ljubavne pesme, 
koje su ne samo najbrojnije već, po 
svoj prilici, i najbolje sačuvane. U 
radovima vezanim za najstarije lir­
ske vrste pokazao je da je obredna 
lirika i u ovom kraju naše zemlje, 
bez obzira na hristijanizaciju, upor­
no čuvala svoja drevna paganska 
obeležja, koja se tu i tamo naziru 
ispod vela prerušenosti. Za mnoge, 
pak, ljubavne pesme sasvim je iz-
vesno da su po poreklu obredne ili 
običajne. Ljubavna lirika, naime, 
asimilovala je, u manjoj ili većoj 
meri, brojne starije pesme koje po 
svome karakteru i nameni prvobit­
ne nisu bile ljubavne. Transforma­
ciji narodne pesme, njenoj dinamič­
koj strukturi, kontaminaciji motiva, 
njenoj rasprostranjenosti, kao i sve­
mu drugom što je od bitnog zna­
čaja za razumevanje njene prirode, 
nastanka i razvoja, posvetio je Mom­
čilo Zlatanović u svojim istraživač­
kim poduhvatima mnogo napora. 
On, dabome, nije zapostavio ni 
južnosrbijansku narodnu epiku, a 
to je, slobodno se može kazati, po­
seban i nesumnjiv kvalitet njegove 
knjige. Nije, naime, malo onih — 
čak i od imena u folkloristici — 
koji i dan-danas tvrde, polazeći od 
negativnih dokaza, da jugoistočna 
Srbija nema, niti je ikada imala, 
izvornu junačku pesmu. Tu njihovu 
zabludu (bar što se tiče južne Srbi­
je) potpuno je razbio Zlatanović. Ne 
samo na osnovu vlastitih zapisa — 
iako su oni, istina, najbrojniji — on 
je pokazao i, jednom za svagda, do­
kazao da su epske pesme, kao i lir­
ske, odvajkada stvarane i na jugu 
Srbije. Mnoge od njih su dospele i 
do naših dana, a neke su nastale i u 
najskorije vreme (naročito u toku 
drugog svetskog rata). Staviše, one 
se i danas stvaraju (posebno je pi­
tanje od kakve su književnoumet-
ničke vrednosti). Među autentičnim 
epskim narodnim pesmama južne 
Srbije najviše je onih iz hajdučkih 
vremena, a ima ih i iz doba prvog 
i drugog srpskog ustanka protiv 
Turaka. U njima su, što je i prirod­
no, na lokalnom govoru opevani lo­
kalni junaci, koji su, zasigurno, sve 
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same istorijske ličnosti: vojvoda Ni­
kola, hajduk Jeremija (iz Poljanice), 
hajduk David i drugi. Komitske pe-
sme, koje su se mahom stvarale u 
pograničnoj preševskoj kazi, upam­
tile su vojvodu Kistu Staračkog (iz 
Gornjeg Starca), Micu Arambašu (iz 
Drežnice), Vlajka komitu (iz Brnja-
ra) i druge istaknute komite. TJ ne­
kim epskim pesmama reč je i o ha­
ramijama, kakav je — na primer — 
bio Jovan Popović. Na osećajniji 
način hajduci su opevani u balada­
ma, među kojima se svojom lepo-
tom i potresnošću izdvajaju one o 
hajduku Viđenu i Ranci Buljubaši. 
Najopevanija ličnost NOB-a u ep­
skim narodnim pesmama južne Sr­
bije svakako je toplički heroj Ratko 
Pavlović Ćićko. 
Iz knjige Momčila Zlatanovića 
Narodno pesništvo južne Srbije, više 
no iz bilo koje druge, vidi se koliko 
je narodna pesma bila i ostala sa­
stavni deo života ljudi među koji­
ma je nastajala i koliko za svoj na­
stanak, bilo da je lirska ili epska, 
duguje životnoj zbilji, tj. nekom 
konkretnom događaju kao svom is­
hodištu. To nije slučaj samo sa ču­
venim pesmama Otvori mi, belo 
Lenče..., Dimitrijo, sine Mitre, Du­
de, belo Dude i drugim, isto tako 
nadaleko poznatim i omiljenim, već 
i sa svima ostalim. I upravo tu, u 
traganju za izvorom pesme i nje­
nim akterima, Zlatanović je, čini 
nam se, najviše i postigao. 
Ne manje Zlatanovićeve zasluge 
su i u tome što je sačuvao za po­
tomstvo likove mnogih svojih peva-
ča. Sve njih, svojom gorostasnom 
pesničkom figurom, natkriljuje pe-
smopojka Stana Avramović, pevač 
prenosilac i pevač stvaralac, Vra-
njanka iz čijih su se grudi najprvo 
otele i reči i melodija dirljive pes­
me Dimitrijo, sine Mitre. Šta je za 
ovu duševnu ženu iz naroda značila 
pesma i pojanje, najbolje pokazuju 
njene reči: »Još u ljuljku me je, si­
ne, poteralo. Nisam mogla nikad bez 
pesmu.-« Prema svedočanstvu Zla-
tanovićevom, ova krhka starica pe-
vala je i uoči svoje smrti. »Grčevito 
je nastojala da kaže sve, da nijednu 
pesmu ne odnese sa sobom« — veli 
Zlatanović. On navodi i ove njene 
reči: »Nije mi žao što ću da um­
rem . . . Samo me je mlogo žal što 
ne mogu da vi pokažem, da zapo-
jem . . . Kude beste, bre, sinko, bar 
pre deset godine? Dok beše malko 
drukše... pa da vi poj em vranjan-
sko, pa da vidite što je meraklijsko 
bilo.. . Pa kakve žalne pesme su 
bile...« I ona je svoju »žal za mla-
dos« mogla da izrazi samo uzdahom, 
kao negda Jelena Stamenković (be­
lo Lenče): »Ja sam si prošla, a sve 
je ostalo kao što beše: ubavinja, pe­
sme što gi nigde nema!« Zlatanović 
je uočio da-je Stana Avramović vo-
lela baladne pesme (»pesme tamnih 
i potresnih tonova«) i da se u nje­
nom pevanju ispoljavala »duboka i 
iskonska tuga«. Momčilo Zlatanović 
je njenu smrt odbolovao. Rečit do­
kaz za to su i ovi njegovi redovi: 
»Februarski dan 1969. godine. Tma­
sti oblaci pritisli su grad ispod Pljač-
kovice. Rominja sitna hladna kiša. 
Ulicama se kreće pogrebna povorka. 
Svirači sviraju Dimitrijo, sine Mitre. 
Umrla je Stana Avramović, pevač i 
stvaralac pesama o meraku i sev­
dahu.« Može li da se zamisli lepši 
i dostojanstveniji sprovod za jednu 
pesmopojku? 
I tako, ovom svojom knjigom 
Momčilo Zlatanović nam je pribli­
žio i narodnu pesmu južne Srbije 
i njene tvorce. Iz nje zrači duševna 
pitomina ovog podneblja. 
Pisana probranim stilom i jezikom, 
nadahnuto i znalački, Zlatanovićeva 
knjiga Narodno pesništvo južne Sr­
bije ulazi u trajno vlasništvo naše 
duhovne baštine. 
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